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RESUMEN 
 
El presente trabajo trata un tema que es relevante en nuestra sociedad actual, 
la seguridad social, dentro de la cual están contenidos los sistemas de 
pensiones, que tienen como objetivo velar por todas aquellas personas que 
están en imposibilidad de obtener ingresos, para que puedan seguir 
satisfaciendo sus necesidades básicas.  
Para este estudio se han elegido los modelos de pensiones actualmente 
existentes en Chile, Estados Unidos y España.  
La información se obtuvo de estudios anteriormente realizados sobre el sistema 
de pensión de Estados Unidos, sitios Web relacionados y boletines estadísticos 
de la Superintendencia de AFP.  
En base a esta información se han extraído las variables más relevantes de 
cada modelo con el fin de realizar una comparación conceptual para determinar 
las falencias del sistema Chileno de capitalización individual.  
Según la comparación realizada es importante dejar en conocimiento que las 
principales debilidades del sistema corresponden a los altos costos de 
administración, la cobertura, el genero, la edad para pensionarse y 
principalmente la participación del Estado en materia de previsión.  
Las autoridades chilenas deben afrontan las fallas restantes con imaginación, 
para esperar que el sistema privado de pensiones en Chile, muestre en un 
futuro próximo mejores resultados.  
 
 
